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第 二 章
｢オルタナ テ ィ ブな働き方+ と して の N P Oを考える
- ワ ー カ ー ズ ･ コ レク テ ィ ブおよぴ日本労働者協同組合連合会 ｡
セ ンタ - 事業団の考察に即して -
三 枝 麻 由 美
1 . は じめ に
近年 ､ N P Oへ の 注目が著し い . しか しなが ら､ N P Oに 関する議論 はその 閑'L や期待 が高 い が
た めに 様々 な分野で の N P Oの 可能性を論じる こ と に も っ ぱ ら重点がお かれて しま い ､ そ の 実像を
理 解する こ と に あま り注意が払わ れて い な い の 現状がで ある ｡ N P O はま た､ ｢ 既存組織に 対抗 す
ると い う+ 意味合い が込 め られ て 議論さ れる こ とが多く ､ そ の 際に N P Oの 活動に対して ｢新しい+､
｢オ ル タナ テ ィ ブ+ など の 形容詞が頻繁 に用い られ る ｡ しか し なが ら ､ N P O を既存組織と比 較し
て ど こ が独自で ある の か と い う議論 はま だ あま り なさ れて は い な い ｡ 本稿で は これ らの 点に注 目を
し､ N POの も つ オ ル タ ナ テ ィ ブ性 を探る ため ､ 様々 な分野で 活動をす る N P Oの 中で もと り わ け
オ ル タ ナ テ ィ ブな働き方を目指すN P Oに 注目を し､ そ れら の組織が既存組織 と どう異なる の か を
考察する こ とに より ､ これま で 唆味なま まで 位置づ け られて き た N P O を再考し､ N P Oに 関する
議論がさ らに進展で きる よう努めて み たい ｡
ま ずは ､ N P O的な働き方に つ い て 少 し解説を加えた い ｡ N P O は多様 な分野だ けで なく ､ 多様
な形態 で起業されて い る ｡ それ は組織規模や法人格の 問題だ けで はなく ､ 従事する人々 が は と ん ど
収入を得る こ との ない ボ ラ ン テ ィ ア 的な関わり方をする組織形態や ､ 構成員が 一 つ の職業と し て 生
活 の 糧を得て い る ような組織形態な どで ある｡ 本稿で注目す る の は､ 後者 の N P O との 関わ り が生
活 の 糧を得る職業と して み る場合で ある o すなわち ､ N PO へ 就職する こと は 一 般 の企業や行政組
織 に就職 する こ と ､ お よび個人で 事業を行な う働き方な どと比 べ て 異な る点は ある の か ､ ま た ､ な
ぜ ､ どの ように して人 々 はN P Oで 働く選択をする の かと い う点か ら､ NP O的な働き方と い え る
よう な働 き方が ある の か ､ ま た存在すると すれ ばそ れ は どう い う働き方な の か に つ い て ､ 本稿で は
考察 を して い き たい ｡
考察対象と して ､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブお よび 日本労働者協同組合連合会 (以下､ 日本労協
逮) ･ セ ン タ ー 事業団をとりあ げる ｡ 分析の 手段と して は､ 両組織に 関す る先行研究や関連資料を
用い る他 に ､ 日本労協連 の 場合 は筆者が参加し た調査報告
1) を主に 活用する ｡
N P Oに関する議論 に お いて ､ ｢企業の 失敗+ お よ び ｢政府の 失敗+ を蒐服 する ため の ｢第3 の
組織+ と して NP O を捉える見方が主張さ れ る こ とが多い ｡ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブおよ び セ ン
タ - 事業団の場合は､ 企業労働 に代表さ れる よう な従来の働 き方と比 べ て ｢* )レタ ナ テ ィ ブな働 き
方+ を目指す指向が両組織 の掲 げる理念や中心メ ン バ ー の主張か らだ けで なく ､ 両組織 を考察 する
研究者の側か らもうかが える ｡
両組織にお ける主体を みて い く と ､ ま ずワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ は主婦が中心と な っ て おり ､
日本労協連 は高齢者が大半を占める が､ 最近､ 若者の 参加が増えて い る ｡ こ れ ら の 点か ら ､ ｢オ ル
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タ ナ テ ィ ブな働き方+ を 削旨して い る人 び と は ､ 働き盛り の 層で はな く ､ 主婦､ 若者､ 高齢者と い っ
た労働市場 の 非中心層 の 人びと で ある . そ して ､ こ の 人び とが自分 たち の ｢メ ジ ャ ー + で な い 立場
を卑下する の で はなく ､ 逆 に そ れ を利用して 事を起 こ そ うと して い る (平塚[1997: 4] )｡ 言 い 換
え る と ､ 企業社会 に取 り込ま れ て い な いが ため に ､ 比較的自由 に行動で き る力を持 っ て い た人 び と
が ､ 日本 に お い て ｢オ ル タナ テ ィ ブな働き方+ を 目指すN P O を推進 して い る と い う こ とがで き る｡
こ の よう に 一 見する と ､ ｢N P O的な働き方+ と は既存組織に おけ る従来 の 働き方 に対抗す る よ
うな ｢オ ル タ ナ テ ィ ブな働 き方+ とみ る こ とが で き る ｡ で は ､ 両組織の も っ ｢オ ル タ ナ テ ィ ブ性+
と は い っ た い ど の よ う な も の な の だ ろうか ｡ 本稿で は こ の 点 に注目を して ､ 1) 提供する財 ･ サ ー
ビ ス ､ 2) 働き方 (労働条件お よ び働く こと の 価値動機)､ そ して 3) 意思決定 の し く み の 主 に 3
つ の 点か ら考察 して い き た い ｡
2
. オ ル タ ナ テ ィ ブな組織 と して の 可能性と問題点 - <ワ ー カ - ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ> -
(1) オル タ ナ テ ィ ブ な働き方像
ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブを簡単 に紹介する と ､ 1982年 の ｢に ん じん+2) 誕生 に 端を発 し た ､
｢生協 の 組合員に よ る自主運営 ･ 自主管理 を追求する こ とか ら育 っ て き た生 き る社会 へ の 参加意識
を 土台 に ､ 主婦 と 呼ば れ る女 性た ちが ､ 自分の 手 の 届く と こ ろか ら 始 め て き た も の+ (宇 津木
[1992:21])と言い 表す こ とが で き る o そ して ､ ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ の 第 - 号 と な っ た ｢に
ん じん+ 設立 の 直接の き っ か けは ､ 神奈川生活ク ラ ブ生協 の 主婦た ちが合成洗剤追放運動に よ る経
験を通じて ､ 政治 を変え る に は ｢働き方+ も変え な い と駄目なん だ と い う意識 に 至 っ た ことで ある｡
｢産業社会へ の 疑 い は ､ それ を支えて い る政治の あり方 に目を向 け､ 自分た ち自身が参加 して 変 え
て ゆ こ うと した とき に ､ 産業社会 を支え て きた働き方 に も､ オ ル タ ナ テ ィ ブが必要で あ る こ と に 気
づく こ と に な っ た｡ ( 中略) 生活ク ラ ブの 中に い っ もある無償労働と有 償労働 に つ い て の議論 が ､
盛ん に なると共 に ､ 女性の 自立 を めぐ っ て 経済的自立 へ の憤慨 はさ ら に 高ま っ て 行 っ た. しか し 一
方で は､ 生活協同組合が 直接的に はそ う した手段と はな りに く い こ と や ､ 組合員の 多く の 夫 た ち が
そ うで ある雇用 された労働の 『かわ い そ う な姿』 に つ い て も承知 し て い た ｡ こ う し た状況の 中 ､
1982年 デポ - の 開設 に伴 っ て ､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブに ん じん の 『働く こと の 復興 を求め て』
を標題 に掲 げた設立 の 呼びか け は､ 改 めて 働く こ と の 意味を問い ､ 産業社会が結果と して も た ら し
た人と人が孤立 し疎外 して生 き る社会を ､ もう ひ と つ の 働き方に よ っ て 変えて ゆく こ と が出来 る の
で はな い かと い う可能性 を感 じさ せ るも の と して 共感 を 持 っ 組合員 は少な く なか っ た の で あ る+
(宇津木 [1992: 09])0
ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブの 基本理念 と して ､ 宇津木朋子 は､ シ ャ ド ー ･ ワ ー ク の 復権､ 地域共
同体の 再構築､ 産業社会 の労働観 に対する オ ル タナ テ ィ ブ の 3 つ をそ の 柱 にお い て い る ([1992:
12])｡ こ の 3 つ の 基本理 念に つ い て ､ 宇津木お よ び天野正子の 議論を中心 に説明し て い き た い ｡ ま
ず､ シ ャ ド ー ･ ワ ー ク の 復権お よ び地域共 同体の再構築 に つ い て ､ 宇津木 は､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク
テ ィ ブと は家事労働 に代表さ れる金銭的評価 がされ な い 労働 - シ ャ ド ウ ･ ワ ー ク に つ い て ､ ｢そ れ
を担 う地域 に暮らす女性 たち に よる 『シ ャ ド ウ ･ ワ ー ク』 の 社会的評価を問う運動+ と位置づ けて ､
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そ の 運動 を通 して 失われか けて い る地域共同体を再構築しよ うと呼びかけて い る ｡
｢か つ て 私たち の 暮 らしに必要な労働 は､ 地域血縁共同体 の 中で は ぼ充足さ れて い た｡ しか し､ 都
市化の 過 程で そ れ らは失わ れ､ 地域や家族の 機能 は､ 行政サ ー ビ ス や企業サ ー ビ ス に と っ て 代わ ら
れ る よ う に な っ た｡ そ の こと ば､ 自分の 手か ら離れ楽 に な っ た反面 ､ 制御 しにくく な っ た とい う こ
とで もあ り ､ 生活に 関す る自治の 範囲が縮小 したと言える . 地域で つ く る ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ
ブは､ そ れ らの 機能を地域に 暮らす人 たちが ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブに よ り事業化す る こと で 生
活者 の エ リ ア へ 取り戻し ､ 生活に 関する自治を地域で 復興する運動で もある+(宇津木 [1992‥ 10])0
同様に ､ 天野も ､ こ れ まで 家庭生活 の なか に あ っ た調理 ･ 育児 ･ 学習 ･ 福祉の 部分が急速 に サ ー
ビ ス 産業 に よ っ て 奪われ て い く なか で ､ そ れら の 生活 を自分たち の 手で 取り戻し､ 事業化す る ため
に ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブが創設され ､ そ の 創設 の 提案 は､ 暮ら しの場で ある家庭と地域 の 変貌
に対する危機意識に根 ざ して い た ([1997:210])と論 じて い る ｡ 両者 の 意見をまと めると ､ 地域と
家庭と い う2 つ の 場の 主 な担 い 手で あ る女性 ( - 主婦) た ちが ､ こ れらの 場で 行なわれて きた ｢シ ャ
ドウ ｡ ワ ー ク+(衣･ 食 ｡ 住 およ び福祉な どの 仕事) が企業に よ っ て 取 り込ま れ て い く な かで ､ そ
こ で の 自分 たち の 自治が奪われ て い く と い う危機意識を持ち始め ､ 企業に 取り込まれる前 に自分た
ち の手 で事業化 して しま おうと い う こ と に な る ｡
3番目の 産業社会の 労働観 に対する オ ル タナ テ ィ ブに つ い て は､ 天野が 指摘 す る ｢『働く主婦』
の 時代の 働かさ れ方+ に 関する議論を中JL､ に紹介する ｡ ラ イ フ サ イ ク ル の 変化に よ る生涯余暇時間
の 増加 ､ 高学歴化の 進行に よ る社会参加意欲 の高ま り､ さ らに は経済の 低成長化に と もな う実質収
入 の 低下 と教育 ･ 医療費 の 負担増 な ど､ 女性 の ライ フ コ ー ス に 職業 の も っ 重要性は高ま るばか り で
あ る ｡ しか し､ い っ たん家庭に 入 っ た主婦が再び働 こう とする場合､ そ の 選択肢は ほと ん どが パ ー
ト就労で あ る ｡ そ の 主婦たち の 働か され方 は､ 低賃金 ｡ 低技能職種に み られる よう に ､ 企業に 有利
に 組織化さ れ て お り ､ 仕 事 を通 じ て の 自 己実現 か ら は程遠 い の が 現実 で あ る
●
(天野 [1997:
211- 2])｡ そ れな らば ､ 自分たち 自身で働く場を っ く り ､ 事業 と労働を 自主管 理 する こ とで ､ 協
同して こ れ ら の 障害を乗り越えて ゆ こ うと い うする試みが ､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブで ある (宇
津木 [1992: 11])と位置づ けられ て い る ｡
以 上 に 見て き たよう に ､ 主婦 たちが 自分たちで 働く 場を っ く ろ うとする意識の 向上の なかで ､ 産
業社会の ｢これ まで の働き方+ に 対抗 した ｢オ ル タナ テ ィ ブな働き方+ を ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ
ブに お い て 打ち立て よ うと して い る こ と はわか っ た ｡ そ れで は､ 彼女たち の措く ｢こ れま で の 働き
方+ と は､ どう い う働き方なの だ ろうか ｡ ｢に ん じん+ 設立に 関する 文書や こ れま で に紹介 し た発
言か ら､ そ の 答えを導い て み る こ と に した い ｡ ｢に ん じん+ 設立の 呼びか け文書に は､ ｢こ れま で の
働き方+ と は､ 分業化が進展 した なかで 各々 の 仕事 は ロ ボ ッ ト的な役割 に落ちて しま い ､ 何 の た め
に働 い て い る の か目的を持 っ こ とが で きず､ ま た働い た成果も見え な い ような疎外され た雇用労 働
が も っ ぱら支配的で ある と述 べ られ て い る｡ 天野 は､ そ の ような働き 方 に 対 して ､ ｢資本 の 論理 に
取り込ま れ た働き方+ と指摘して い る ([1997:235])｡ そ して ､ 資本の 論理 に 取 り込 ま れ た こ れ ま
で の 働き方を も っ ぱら体現 して い る彼女 らの 夫たち は､ 宇津木い わく ､ ｢か わ い そ う な姿+ と して
捉え られ て い る｡
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少 し飛躍し た言 い 方 に なる が ､ 彼女 らに と っ て ｢こ れま で の 働き方+ と は自分 たち の 夫 の 働 き方
を指 して い る と理解 で き る｡ そ して こ の 点 が矛盾 した問題と して 彼女 たち に突 き つ けられて い る ｡
なぜ なら ､ どん な に ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブで ｢資本の 論理 と異なる働き方+ を 目指し て 頑張 っ
て い て も ､ 彼女た ち の 多く は ｢良妻賢母+- の 志向が根強く ､ ｢ 資本の 論理 に 組み 込ま れ て い る+
夫 の 働き方 を内部か ら し っ か り支え て い る と い う面が あるか らで あ る (天野 [1997:235])｡ つ まり､
彼女た ち は 一 方 で は､ ワ ー カ - ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ運動を通 して 自分た ち の 手で 資本 の 論理 に取 り込
まれ な い ｢オ ル タ ナ テ ィ ブな働 き方+ を実践 して い き ､ そ れ に よ っ て 夫 の 働き方を も変え る こ と を
目指 して い る｡ けれ ども他方で は ､ 家庭で は ｢よき主婦+ で あ ろうと し､ 夫や子 ども の 面倒 を あ れ
これ と こ な して ､ なる べ く な らば ｢100万円の 壁+3 ) 内で働 い て ､ 家計 は基本 的に は夫 の 収入 で ま
か なお うとす る ため ､ 結果的 に は夫 の 働き方 を支える役目を果 して しま うと い う矛盾を抱え る こ と
に なる . こ の 矛盾は主婦 の ｢枠意識+ の 問題と して ､ ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ結成の 当初か ら存
在 し ､ 現在 に至 るま で 活動 に お い て の 大き な問題の 一 つ とな っ て い る 0
こ れ まで の議論を こ こ で 一 度ま と めて み る . ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブが提示 して い る ｢オ ル タ
ナ テ ィ ブな働き方+ と は､ 主体で ある主婦 た ちが も っ ぱ ら自分た ち の 夫の働か さ れ方を反面教 師に
して ､ そ うで はな い 働き方 を自分た ちの 手で 作 り上 げよ うと い う と こ ろか ら出発 して い る ｡ そ の 具
体的な 内容 は､ ｢ 生活の 領域か ら賃労働そ の もの を捉 え直して ､ 人と 人 の 関係 を大事 に し ､ か つ 地
嘘社会に と っ て 必要な こと を無償 で はなく ､ 有償で 行な う事業を自主管理 ｡ 自主運営で行なうこ と+
と要約する こ とが で き る ｡
(2) メ ン バ ー 像
本章で の ワ - カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブに つ い て の 主 な分析資料と し て ､ ㈲社会経済生産性本部が
1997年 に まと め た 『ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ に関する調査研究報告書』
4)
､ お よ び天野正 子が 行
な っ た ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブの調査
5) (『フ ェ ミ ニ ズ ム の イ ズ ム を超えて』) を使用す る ｡
ま ず､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブに参加する平均的なメ ン バ ー 像を描い て みる と ､ ｢食 べ られ る+
階層の 出身で ､ 子育て の 多忙期を すぎて 一 定 の 時間的ゆ と り を持 ち ､ 生活 ク ラ ブ の 活動 の な か で
｢協同+ 経験を持ち､ ま た地域 の中で 比較的広い 人間関係 を持 っ 家庭 の 専業主 婦と い う こ と に な る
(天野 [1997:230])｡ 次に ､ メ ン バ ー の 参加動機 をみ て みる ｡ ㈲社会経済生産性本部 の 調査 で は､
｢ 社会参加+､ ｢ 主体的就労+､ お よ び ｢生きが い 追求+ が 7割以上 の メ ン バ ー の 参加動機を 占め て い
る ｡
(3) 現状分析
① 取扱 う財 ･ サ ー ビ ス
㈲社会経済生産性本部の 調査 に よ ると ､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブの 業種 内容 は ､ 福祉関連 が
34 %､ 食品小売が25 %､ 委託業務が20 % と なっ て おり ､ ほ ぼ こ の 3 つ に 大別さ れ る ([1997:21])0
委託業務と は､ 自治体や社会福祉協議会 ､ お よ び生協 (デ ポ - ) か ら の 委託が多く､ 内容は福 祉関
連 ･ 生活関連 で ある ｡ 本章にお い て ､ 財に つ い て は主 に食品小売関連 の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ
を参考 に し､ サ ー ビ ス に関 して は福祉関連 の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブを参考 に し なが ら､ 民 間企
業や行政組織と比較した際の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ の ｢オ ル タ ナ テ ィ ブ+ 性を考察して い く ｡
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ま ず財か らみて い く と ､ 有機野菜や無添加食品を利用したお弁当や喫茶 ､ ま た合成洗剤で は なく
環境に 配慮 した粉石鹸な どに 代表さ れる ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ の 取扱う安全と健康 に配慮し た
財 は､ 元来民間企業 にお い て も扱 われて おり ､ ま た最近の 健康 ブ ー ム や ェ コ ｡ ブ ー ム な どに よ り ､
｢ 健康に やさ し い+｢地球環境 にや さ しい+.
と い う の が ､ 民間企業の 商品におい て も - つ の セ ー ル ス ｡
ポ イ ン ト に な っ て い る o 環境保護 な どの 姿勢を前面 に ア ピ ー ル しなが ら成功を収め て い る ｢ボ デ ィ ･
シ ョ ッ プ+ 6 ' の 創業者で ある ア ニ タ ｡ ロ デ ィ ッ ク 7' は ､ ｢ 社会や環境の 問題に取り組ん で い る か ら
こ そ ､ 競争力を維持で き る+ と述 べ て い る (日本経済新聞社編 [1988:71])0
安全や健康に配慮した財と い う面で は､ 民間企業 の 財と比 べ て 異な る点は ほとん どな い が ､ 原材
料を そ の 活動す る地域か ら極力調達しよ うと して い る と こ ろは ､ 地域に こ だわる ワ ー カ ー ズ . コ レ
ク テ ィ ブの 一 つ の 特徴と い え る で あ ろう｡ ｢バ オ バ ブ+ の 横山喜美 枝 は､ ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ
ブ の 販売す る モ ノ や地域に こ だわ る姿勢に つ い て ､ 上 の ｢ボ デ ィ ･ シ ョ ッ プ+ と比較しな が ら次 の
よう に述 べ て い る 8) 0
｢私 は日本の ア ニ 夕 ｡ ロ デ ィ ッ ク に なりた い と は思わな い o ち ょ っ と指向が違 う か なと 思う ｡ 『ボ
デ ィ ･ シ ョ ッ プ』 の 商品を見て も中途半端 なこ だわ りだと思 うo 環境 の こ と気に して る割 に は ､ 合
成洗剤を平気で 使う し､ 事業を初 めて すぐ世界展開を始め たと ころ も ウチ と はあま り に も感覚が違
うo 私 は世界企業 にする必要 はな い と思 う｡ も の す ごく地域主義と い うか ､ 自分 の 町で ど うす る っ
て い う の が 一 番大事か なと思う. 『ボ デ ィ ･ シ ョ ッ プ』 の よう に ､ ア メ リ カ やイ ギ リ ス の 工場 か ら
日本ま で運ん で くる ん じ ゃ なくて ､ 隣の誰 それさん が作 っ て い る方がい い ｡ 狭 い エ リ ア で ､ 生産 か
ら廃棄ま で 完結する の が 一 番良い と思う ｡+
横 山の よう な自分の 住む地域 に対す る こ だわ りをも っ て 品物 の 販売を行な う こ と は､ 全国展 開の
民間企業に は難し い で あ ろうが ､ 自営業や零細企業規模で 地域 に根 ざした活動を行な う こ と は十分
可能で あ り､ 事実そう い うと こ ろ も存在す るo 地方に行 けば特に 地元原産の 食材だ けを使 っ た食事
処やみ や げ物屋 をよく見か け る｡ つ ま り ､ 地域に こ だわる財 の 提供と い う点 に関 して は､ ワ ー カ ー
ズ ● コ レ ク テ ィ ブはも っ ば ら自営業や零細企業との 境界が見えづ らい と言わざる をえ ない ｡
次 に ､ 主 に 福祉分野に集中する ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブの提供する サ ー ビ ス を検討 して みる .
福祉の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブで は ､ ｢ 地域の 中の たすけあ い+ を 強調 した在宅福 祉を推進 して
い る o そ して そ の 活動 の 際 に は､ 原則と して メ ン バ ー 同士 が チ ケ ッ ト制で必要な ケア を提供 し合 う
シ ス テ ム をし い て い る o ま ず当事者 同士 の サ ー ビ ス 交換と い う点 に つ い て ､ 当事者が サ ー ビ ス 考行
なう方が ､ 利用者 に と っ て 良 い とい う点 は確か に ある 9' ｡ 当事者同士の 共通感覚か ら､ 利用者もあ
ま り気兼ねする こ となく サ ー ビ ス を利用する こ とが で きる で あろ う. ま た ､ チ ケ ッ ト制で の 相互 ケ
ア と い う貨幣を伺い な い交換は､ 民間企業が参入で き ない 分野で もある ｡
しか しなが ら､ 今後高齢化が進む なかで 自治体が チ ケ ッ ト制 の 相互ケ ア と い うやり方を導入 し始
め る可能性 も十分考え られ る o 加 えて ､ 貨幣を介さ ない や り方 はボ ラ ン テ ィ ア 的性格が強く ､ 事業
体と して の側面が弱い . そ の ため サ ー ビ ス の 提供 の仕方をみ た場合､ 福祉関連の ワ ー カ - ズ . コ レ
ク テ ィ ブは民間企業な どと の 境界 はみえて も ､ ボ ラ ン テ ィ ア 組織と の 境界が みえづ らい ｡
ま たサ ー ビ ス の 内容に 関して も､ 暮らしの なか で ち ょ っ と した手助 けが欲し い と き に気楽に 頼 む
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こ と の で きる ｢便利屋+ 的性格 は､ 地方 の 村な どの 地域互助 がさ か ん な と こ ろ で は ､ ｢ 近所付き 合
い+ と して 日常行 なわれ て い る で あ ろう｡ しか し､ ワ ー カ - ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブが集中する都市 の ベ ッ
ドタ ウ ン (例: 川崎市 ､ 横浜市) で は ､ もう少 し組織だ っ て ｢ち ょ っ と した ケ ア+ の 相互 提供を 司
る も の が必要と され る ｡ しか しな が ら､ こ れ も需要が ある程度見込ま れれ ば ､ 当然 ｢便利屋+ 業務
を行 なう民間企業 の 進出が予想され る ｡
(卦 働き方
平均労働時間を みる と パ ー ト労働 とあま り変わり が なく ､ 平均賃金水準に お い て は パ
ー ト労働 よ
り も低 い . こ れ ら の 点か ら ､ ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ の メ ン バ ー はお金 よ り も仕事の 内容 を重視
す る傾向が ある とい え る . ただ ､ パ ー ト労働 と比較 して ､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブで は長時 間働
い て い るメ ン バ - と短時間 しか 働か な い メ ン バ ー と の 差が著 しい ため ､ 平均値で は見 えな い 部分 が
あ る ｡ こ の労働時間の 差 は､ 以 下に 述 べ る ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ の なか で の 二 分化傾向に よ る
も の で あ る と考 え られ る ｡
ま た ､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブは事業 内容 (｢福祉+ ｢食品+ ｢委託+)ごと に 異 なる特 徴を 見せ
て い る こ とがわ かる (㈲社会経済生産性本部 [1997: 40- 43] )｡ 福祉 関連 の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク
テ ィ ブで は ､ 就労時間が 短 い 者が多く､ ま た就労せず に い る者も少なく ない o メ ン バ
ー の 年収 は40
万円未満の 底辺に 集ま り､ 3 つ の 申で 一 番収入が低 い ｡ ワ ー カ ー
ー
ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ - の 加入動機 に
お い て は､ 価値的動機 (｢生きが い+ ｢社会参加+｢仲間+｢主体的働 き方+) の 割合 が 3業種中 も っ
と も高く ､ 反対 に 功利的動機 (｢収入+ ｢能力発揮+ ｢主体的働き方+)に よる加入者 の 割合 は も っ と
も低く ､ 両動機 の 差が 一 番現わ れて い る ｡
食品小売 の 場合は､ 就労時間が比較的長 い 者が多く ､ 就労 して い な い 者の 割合は非常 に小さ い ｡
メ ン バ ー の 収入 は40万円 - 200万円の 中間部分 に集ま っ て お り ､ 特 に70万円 - 100万 円の 割合が も っ
と も高い こ とか ら ､ ｢100万 円の 壁+ の手前付近で 働 い て い る 人が 多い こ とが うか がえ る ｡ 加入動機
は､ 価値的動機 はやや高く功利 的動機は中と な っ て お り､ 福祉と比 べ て そ の 差 の 開き は少な い ｡ そ
して ､ 委託 は両者の 中間 に存在する ｡
こ れ らの結果か ら､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ は､ 経済的自立よりも どちらかと い うと ボ ラ ン テ ィ
ア 的に活動を行なう ｢福祉+ の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブと経済的自立を指向す る ｢食品+ の 2 つ
の タ イ プに分か れる傾向が あ る こ とが うか がえる ｡ 1 つ め の タイ プ は ､ 経済的自立を目標と はせず､
功利的動機よ りも社会参加 ､ 生き が い ､ ネ ッ ト ワ ー ク 作りな どの 価値 的動機を重ん じて 活動を して
い る ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブで ､ 事業内容別 にみ る と福祉分野 に多くみられ る ｡ こ れらの ワ ー カ ー
ズ ･ コ レ ク テ ィ ブで働く女性 たち は ､ 一 見すると主婦の 立場 に甘ん じて い る よ う に も見え るが ､ 労
働 を ｢商品+ と して扱 う産業社会 の あり方 そ の もの を批判すると い う姿勢 を と る (宇津木 [192:
213]) と考え られ る ｡ つ ま り高齢化社会の 到来を目前 に して ､ 今自分 たち の労働を ｢高く 売 り つ け
て+ お けば､ 自分た ちが買う立場に な っ た時 に は､ ｢高く買わさ れ る+ で あ ろ う こ と はわ か り き っ
た こと ([ibid:213])で あ るた め ､ そう はな らな い ような労働 の供給 の 仕方を目指そ う
▲
と い う タイ
プで ある ｡ 福祉関連の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ は､ 企業活動と い う よりも､ 地域内の互 助的 な役
割 の意味合い が強く ､ はと ん どボ ラ ン テ ィ ア に近い ｡ そ の た め､ 組織形態も任意団体をと る も の が
多く､ また ､ そ の ボ ラ ン テ ィ ア 的性格の 事業 の た め ､ 任意団体 の まま で もさ ば ど不都合 はな い と い
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う実状が あ る (宇津木 [1994:28])0
2 つ め の タ イ プ は､ 経済的自立を指向す る ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブで あ る｡ 豪族 に対 して ､ 主
婦 ､ 母 ､ 妻と して で はなく 一 人 の 人間と して 生 きる こ と を認 知さ せ る こ と を目指 す タイ プ で あ る
(宇津木 [1992: 13])｡ 経済的自立 へ の 指向 は ､ 資本論理 に巻き込まれ な い 働き方 を目指 して はい
て も ､ 生活ク ラ ブ生協で の 消費者か ら ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ の 生活者に なる ため の 活動を す る
｢自由+ は ､ 自ら貨幣価値を生み 出す力を も っ て はじめて 獲得さ れ る の で はな い か と い う根底的な
矛盾 に 直面する こ とか ら生 み出さ れて い る (天野 [1997:220])｡ こ の タイ プ は､ 事業内容別で み る
と食品関連の もの が多い ｡
③ 意思決定の あり方
ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブに お け る作業 レ ベ ル か ら全体目標ま で の すべ て の レ ベ ル にお け る意思
決定 へ の 参加度 は比較的高く ､ 議論 も活発に行 なわれて い る (㈲社会経済生産性本部[1997:42] )0
ま た組織規模の 拡大に よ り ､ 意思決定 へ の 直接参加度の低下 を どうする の かと い う問題が発生す る
際､ 前述 の ｢に ん じん+ で は､ 組織規模の 拡大に よ り分権化をすすめる 中で ｢独立採算制+ を採用
する こと で メ ン バ ー の 意思決定 へ の 参加度を維持 ｡ 向上させ ､ 各メ ン バ ー が主体 的に ワ ー カ ー ズ ･
コ レ ク テ ィ ブに 関われ る よう に努め て い る ｡ ｢に ん じん+ は1983年 の 設立以 来､ 順調 に 事業規模を
拡大し ､ 1991年 に は組合員数350名､ 事業高5億円に及ぶ 大組織 と な っ た が ､ 大組織 を運営 して い
く申で 組合員 の指導者頼み等 の 他律的な傾向が目立 っ て きて い た ｡ そ の た め､ 意思決定 に お け る メ
ン バ ー の 直接参加や民主 臥 ､ 主体的な働き方とい う理念 に問題が生 じか ね ない と い う懸念か ら議論
を繰 り返 した結果 ､ 1995年 に5 ブラ ン チ が共同で ｢ミ ズ キ ャ ロ ッ ト+ と い う 独立 の ワ ー カ ー ズ ･
コ レ クテ ィ ブと して 分離独立する こと に な っ た｡ ｢ミ ズ キ ャ ロ ッ ト+ 全体の運営費用 は､ 5 ブ ロ ッ
ク の 売上 げか ら費周を差 し引 い た粗利益 の12. 5 % が当て られ て い る ｡ ｢ミ ズ キ ャ ロ ッ ト+ ほ組織と
して は 一 つ だが ､ 5 つ の ブ ロ ッ ク の独立性 はか なり高く ､ そ れ ぞれ の 条件に 応じて 独自の 意思決定
を行 な っ て い る ｡ 例を あげると ､ 労働条件 に お い て 前述 した よう に ､ 時給 も各 ブ ロ ッ ク の 地域性や
売上高な どに 応じて 異な る (㈲社会経済生産性本部 [1997: 3- 76])0
こ れ まで の 事例報告に共通して み られ る ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブの 抱える問題点は､ 民主的な
組織構造をどう つ く っ て い く かと い う こ と よ りも ､ メ ン バ ー 間 の 意識の 差を どう克服するか にある｡
すなわ ち運動面重視と経済的自立重視 の違い に議論が収赦する傾向があ り､ 意見が対立する際に は､
両者の 間で 妥協点を見つ けて い くと い うよ り も､ 意識 の 違 い を克服で き ずに ､ どち らか を主張す る
者が離脱する傾向が見え る . 実際に 最近 の 傾向と して ､ 一 つ の 組織 の なか で この 二 つ が対立 して い
る と い うよ りも ､ 両者の 分離が 一 層目立 っ て きて い る o 特に経済的自立派は､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク
テ ィ ブと い う形態 へ の こ だわ りを捨て ､ 一 つ の 事業体と して や っ て い く こ とが先決で あ る とい う見
方を取 り始 めて い る ｡ ｢バ オ バ ブ+ を始 めた横山喜美枝も筆者の 聞き 取り調査 の 中で ､ 以前所属 し
て い た ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ内で の メ ン バ ー 間 の意識の 差に よ り離脱せ ざるを えなか っ たと述
べ て い る ｡
｢ビジ ネ ス と い う ア プ ロ ー チ をとる こ との 効果 はありますね ｡ リ ス ク を背負 っ て 事業と して や っ て
いく こと は ､ そ れだ け真剣 に お客さ ん に接 して い る と い う こと ｡ ボ ラ ン テ ィ ア で や ると い う手 も あ
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るが ､ そ れ だと ど うして も中途半端に な っ て しま う . 逃 げ場が い っ も用意さ れ て い るみ た い で o こ
れま で ず っ と や っ て き て ､ そ の ギ ャ ッ プ を たく さん 見て き た｡ ど うし て もうち ょ っ と頑張れ な い ん
だ ろ う っ て い う歯が ゆさ がず っ と あ っ たo あと ､ ワ ー カ ー ズをや っ て い る人た ち の 中で ､ お 金を 稼
ぐ こと ばい けな い こ とだ っ て い う意識が強 い . も うち ょ っ と ワ ー カ ー ズ で ､ きち っ とお金が 稼 げる
よう に なれ ば ､ 変わ っ て い く の か も しれ な い ｡ 私 はそ うい う意識 で ｢デ ･ フ ァ ム+ を始 め たが ､ そ
う い う意識を持 っ て い た人は少な か っ た｡ や っ ぱり ス タ ッ フ が全員専業主婦で ､ 大体の 人 は扶養家
族の 範囲内で 働き た い っ て い うの が あ っ て ､ 自分た ち の 私生活と の バ ラ ン ス の 関係で ､ どう し て も
ワ
ー カ ー ズ に ウ ェ イ トをか けられ な い っ て い う構造 に な っ て しま っ たん で 眼界が あ るん で す｡
‾
結局
それ で は私 はも うや れな い と い うふ うに 考え て ､ 自分 と 同じ考 え を持 っ て い た桧 山裕子 と
一 緒 に
『バ オ バ ブ』 を始 めた+0
｢凡+ の西貞子 も､ ｢結局､ 仕事と して 成 り立 っ もの を作ら な い と ダメ+ と 以 下 の よ う に述 べ て
い る ｡
｢(ワ ー カ ー ズ ･ コ レ クテ ィ ブが)10年続 い て い る の は珍 しい と 言わ れ て も ､ そ れ は自分 た ち の ペ
イ を少なく して な ん と か持ち堪え て い るだ け なの よ｡ … う ちな ん か も初 め て の 融 資の と き ､ 企業
組合と して 理事が15名ずらず らと名前を連ね た けれ ども､ みん な100万 円以 下 の 収入 で そ の う ち誰
一 人と して 税金 を払 っ て い る人が い ない わ け｡ そん な もの信用さ れな い と 思 っ た . . . . 実態 が説 得
力を もたな けれ ばだ めだ と つ く づ く思 っ た ｡ そ こ に付くい ろい ろな こ と はあ とで も遅く な い と い う
気が して き た｡ ‥ ∴世 の 中 っ て い う の は現実の 姿 で信用する んだ も の ｡ それ が なか っ た ら ､ い く ら
い い こと言 っ た っ て だめ なん だ も の ｡ われ われ は特別 な こ とをや っ て い るん だと い う意識がな い 方
が い い よ うな気がする+ (西/横山/ 山内 [1988:20- 23])
西 らが指摘するよう に ､ 事業か ら得る収入 はこ づか い 程度に しか ならない運動面重視派の ワ
ー カ ー
ズ . コ レ ク テ ィ ブを ､ 働き方 の オ ル タ ナテ ィ ブを追求する組織と位置づ けて しま っ て よ い の か と い
う 問題に 直面せ ざ るを え ない ｡ ｢ 働き方+ と い う意味の なか に は､ そ れ を生活 の 糧 と す る と い う前
提が当然含ま れ るわ けで ､ その 条件を満た して い な い ､ ある い は満たす つ もり もな い運動面重視派
の ワ ー カ - ズ ･ コ レ ク テ ィ ブは ､ 働き方 の オ ル タ ナ テ ィ ブを追求する N P Oに はな り得な い と言 わ
ざ る をえ ない ｡ これ らの 組織は､ 働 き方 の オ ル タナ テ ィ ブを目指すと い う よ り は､ ボ ラ ン テ ィ ア 的
な N P O とい う位置付 けに する方が現在の と こ ろ はふ さ わ しい と考え られ る ｡
- 方 の 西や横山な どが行 なう事業体と して の 確立 を目指すワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ は､ 前 述 し
た よ うに ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブと い う活動に ま つ わ る ｢ボ ラ ン テ ィ ア+ と い うイメ
ー ジを 払拭
する ため に ､ あ えて ｢ 自分た ち は ワ ー カ
ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブで ある+ とする の を後回しに し て ､ 当
面 は 一 企業体と して の 位置付 けを確保す る こ とを重要視 して い る こ とが わか る .
｢ 私は事業をする な ら事業を すると い う ふ う に は っ き り した は うが い い と思 う ｡ そ こ に 自然 に付
い て 回る運動み た い な こ と は､ こ れま で の経験か ら端折ると い う こ と はで き な い の よo だ け ど ､ い
ま ､ そ れをわ ざわ ざ言う こ と は ない と い う気が する の ｡ 事業 をき ち っ と動かす こ とが最大 の ボ イ ン
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ト だ と思 う ｡ あま り い く つ も の こ と を追え な い で すよ+ (西の コ メ ン ト よ り ､ 西/ 横 山/ 山内
[1998:9])
3. オ ル タナ テ ィ ブな組織 と して の 可能性 と問題点 - <日本労協連 ･ セ ン タ ー 事業団> -
(1) オ ル タ ナテ ィ ブな働き方像
日本労協連はもと もと失業対策事業 に従事する労働者を 中心 と する全 日本自由労働者組合 (以下､
全日自労と略す) の 運動を母体と して 作 られ た組織で ある (富沢 [1991: 6])｡ 労協 ( - 労働者協
同組合) らし い 事業に つ い て ､ ｢人と地域が必要 とす る仕事 を見出 し､ 事業と して 成 り立 たせ ､ さ
らに そ れ を社会発展に 寄与する も の に高 める こ と+ と し､ そ の 基本的な源 は ｢自分たち の 主体 的な
力を高 める こ とと ､ 多く の 人びと の 結び つ く こ と+ と して い る (『協同の 発見』1994年8月25日 第
31号 p76)｡ ま た事業 の 拡大に つ い て も､ ｢
一 般 の 企業が第 一 に考える の は利潤を どれ だ け増や すか
と い う こ とで すが ､ 労協の 場合 は自分たちと地域や社会の 結 び つ きを どれ だけ広げ､ 深める か を考
えま す+ と主 張して い る (ibid)0
日本労協連 の 提示する オ ル タ ナ テ ィ ブな働き方像を考察する と ､ まず 一 般 の 企業を利潤追求を最
優先させ る組織と して対抗的に捉えて い る こ とが うかが え る ｡ こ の 既存組織 に お け る働 き方 に対抗
する働き方を模索する点 で は､ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブが メ ン バ ー の 夫が体現 する これ ま で の
｢資本の 論理 に取り込ま れ た働き方+ を対抗的に みて い る点と類似して い る ｡ 加 えて ､ ｢ 主体的に 働
く+､ ｢人と人の 関係を大事に し､ か つ 地域社会に と っ て必要な こ とを事業と して 自主管理 ･ 自主運
営で行な う こと+ を主張 して い る点に お い て も両組織 は共通して い る ｡ しか し ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク
テ ィ ブが ｢生活者+ の視点か ら ｢オ ル タ ナ テ ィ ブな働き方+ を打ち立て ようと して い る の に対 し ､
日本労協連で は ｢労働者+ の視点か らそれ を主 張して い る点が異な っ て い る ｡ こ の違 い はそ もそ ら
の 出自の 違 い に よる も の が大き い が ､ 両者 の 視野 の 違 い と して も理解 で きる ｡ ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク
テ ィ ブの 場合､地域お よび家庭を そ の 対象範囲と して い る 一 方 で ､ 日本労協連 は地域 だ け に と どま
らず､ 社会およ び全国的観点を見据えて おり ､ 反対 に家庭と い う視点 は主張さ れて い な い ｡
(2) セ ンタ ー 事業団の 概要
日本労協連 の 中心的か つ モ デ ル 的な役割 を果た して い るの が ｢セ ン タ ー 事業団+ で ある ｡ 本稿で
は､ こ の セ ン タ ー 事業団を考察 の 対象とす る o セ ン タ ー 事業団の96年度 の 事業高は約63億円で ､ 組
合員数 は約2,000名 (全体の 4割が60歳以上) で ある ｡ 主な事業種目は､ 病院関連､ 生協提携､ お よ
び公園 ･ 緑化関連で あ る ｡ 最初 の 2 つ ば､ ｢非営利 ･ 協同の 大連合+ を目指 して い る 日本労協連 の
近年の 方針 に よ り ､ セ ン タ ー 事業団も医療生協お よび生協の 物流業務分野と の連携を急速 に進め て
い る現わ れで ある (中田 [1996:184])｡ 第3位 の公園 ･ 緑化事業は､ もと もと全日自労 の 失対事業
と して ､ 公園管理 や生活道路の 舗装 ･ 補修な どの 自治体 の委託業務を 出発点に して い る ためで ､ 依
然と して そ の 割合が高 い ｡
経営組織は､ 大きく分けて 本部 と全国約80ケ 所の事業所か らなる ｡ 本部とは ､ 事業所 を統括 し指
導す る機 関で あり ､ 総大会で 選ば れた役員 らに よ っ て構成される ｡ 事業所 は通常､ さ らに+い く つ か
の現場 に分か れて い る｡ 本部は､ 理事と事務局員とで 構成さ れる ｡ 理事 は現在約20名､ 事務局員 は
現在250名程い る ｡ 事務局員 の 多く は各事業所 へ 送られ ､ そ こで 直接労働 に 従事 した り ､ 事業所長
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の 職 をま かさ れ る こ と ,が多 い ｡
ワ
ー カ ー ズ ｡ コ レ クテ ィ ブは ､ メ ン バ ー の 大半 を中年 の 主 婦が 占め る こ と か ら ､ そ の 平均像 を描
く こ とが比較的容易で ある が ､ セ ン タ
ー 事業団の 場合 ､ そ の 平均像 を
一 つ の イ メ ー ジ で 語る こ と は
困難 で ま た適当で な い と思 われ る ｡ なぜ な らば ､ 全く異な る 二 つ の 俊
一 全国 の 事業所を統括 し 指導
する役割を果す本部採 用の ｢事務局員+と現場 で 直接労働 に従事する現場採用 の ｢組合員+
- が そ
こ に 存在する か らで ある ｡ 両者 は､ 年齢､ 学歴 ､ 出身階層な ど の 個人的属性が異 なり ､ それ ぞ れ 別
の 経路に よ っ て 採用され ､ 入団後の 仕事内容お よび労働条件 も異 な っ て い る o そ の た め入団動機 も
当然 の こ となが ら違 っ て い る ｡
セ ン タ ー 事業団 の 二重構造的な 性格 は､ 組織規模 の 大きさ の た め に あ る種避 けられ な い 面が ある
と して も､ そ れ 自身 の 歴史 の 産物で ある面 が大き い ○ セ ン タ
ー 事業団 の 前身 は全 日自労 の 失対 事業
で あ り､ も っ ぱ ら不安定就労者 に対する雇用確保が 目的とさ れ ､ ま た組織の 仕組み も労働組合 と い
う 出自 の ため ヒ エ ラ ル キ
ー 的傾向が 強か っ た こ とが 聞き取 り調査 の なか で も述 べ られ て い たo こ の
よう な特徴を持 っ て い た組織が ､ あ る時期か ら ｢労働者協同組合+ と して 再 ス タ
ー トす る o し か し
そ の や り方 は､ こ れま で の 組織を解散 して 新た な人々 で 再 ス タ ー トを した の で はなく ､ 上部構造で
ぁ る本部 の 方針だ けを軌道修正 し ､ こ れま で の下部構造 (- 事業所) はそ の まま残 し つ つ ､ も っ ぱ
ら上か ら下 の 組織を変革 して い こ うと い う もの で あ る
10)
o ま た ､ 既存 の 事業所 の 変革を試みる と 同
時 に ､ 新規に 大量 に将来組織の 中核とな る事務局員 の採用も行な ち て い る o
(3) 事務局鼻文化 v s. 組合員文化
新卒入社の 事務局員 の 多く は､ セ ン タ ー 事業団を初めか ら希望 して 入団した の で はなく ､ 第
一 志
望の 就職先 に は受か らず に ､ 他 の 就職先を探して い く過程で 事業団 に偶然出会い ､ 面接を何度 か受
けて い るう ちに 事業団 へ の 入団希望 を持 っ よ う に な っ て いる ｡ 彼ら は第
一 志望と して ､ 公務員 ､ 教
師､ 非営利組織 (赤十字 ､ J AIC A な ど)､ お よび福祉関係 の仕事を志 して お り ､ 民間企業で な
い と
こ ろ を初 めか ら 削旨して い た人の 割合が高か っ た o む しろ彼 らの 多く は民間企業に 対して 否定的な
ィ メ - ジ を持 ち ､ 民間企業 へ の 就職 を志望 して は い な い と ころ に ､ 事業団と の 出会 い が入団ま で に
結 び付く可能性を持 っ て い た と考察で き るo
｢赤十字の ボ ラ ン テ ィ ア を通 じて 学生時代に 非営利 っ て い うの に 出会 っ た ん で ､
一 度 そ う い う こ
と を して しま うと ､ そ れか ら民間で 営業 だ何 だ っ て い う の に はとて も抵抗が あ っ た+ (女性)｡
｢大学に 入 る前 に ､ 母か ら 『あん たあん ま り競争するの 得意と ち ゃ う か ら ､ どう
せ や っ た ら本 当
に人 の 役 に立 つ 仕事する方が え えか ら ､ 社会福祉選 ベ o』
'と言わ れ た+ (男性)o
｢ 漠然と非営利 に興味が あ っ て ､ そう い う所 は激烈に 働かさ れ る ん じ ゃ なくて ､ 働 きやすい ん じゃ
な い か なと思 っ た ｡ 私 に と っ て ､ そ の組織が社会 に対 して 何をや っ て い る の かと い う こと も大事 で
すが ､ 自分が どう い う ふ う に して 働き続 けられ るか みた い な こと もす ごく大事o 組織がや っ て い る
こ と に ､ 少な か らず自分 も関わ っ て 社会 の 役に立 っ て い るん だと思 え る と こ ろで 働く ことが ､ 働き
続 けられ る
一 番 の 要因じ ゃ な い か なと考え て い た o そ れで 民間で働く こ と ば ､ 『何 で 働 い て い る ん
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だ ろ う』 と考え て 辛く な っ た とき に ､ き っ と行き詰ま る ん じ ゃ な い か と思 っ た+(女性)0
｢普通 の サ ラリ ー マ ン っ て ､ 突き詰 め て い けば金儲 けと い う こ と に な っ て しま い ま すん で ､ そ れ
だけ じ ゃ 嫌 だなと ｡ 人生や り直しききま せ ん か ら､ どうせや る なら社会的とい うか ､ そ う い う理念
を持 っ たと こ ろ に行 っ た方が ､ 自分と して はい い ん じゃ な い か と い う こ と はあ っ たん で す+ (男性)0
で は ､ 彼ら は何を決め手として 事業団を選択 したの だ ろうか ｡ そ の 一 番 の 決め手とな っ たもの は､
｢他と比 べ て 違 っ て い た+ とい う点で ある｡ まずは面接の 雰囲気が噴か か っ たとい う意見で ある ｡
｢あ た しは大学に入 る に も二浪 して て ､ 年齢 い っ て る し ､ 女 っ て こ と で ､ 世間で い う と結婚 して
すぐ辞める だろう っ て思 われて る っ て い う の がち ょ っ と あ っ たん で す0 (中略) 事業団の 面接の 時
に ､ あた し正 直に 『二 浪して て ､ 年 もく っ て て もい い ん で し ょ う か ?』 っ て 言 っ た ら ､ 『そ ん な の
全然関係あ りませ ん』 っ て 言われ て ｡ だ か らそ の 辺か らで す ね ､ い い な と思 っ たの は+ (女性)0
｢一 般企業を多く受 けて い る もん やか ら ､ ( 事業団 は) 面接の 時の 雰囲気が違 っ た . 流通業 の 面接
の 時 に ､ 人事部長の 言い 方が何か す ごく 嫌なん で すよ｡ なん ち ゅ うん で し ょ うね｡ 人を試 す よ うな
言い 方を する っ て い うか ｡ そう な っ たとき に ､ こ の 人と働き たく な い な と い うの がま ず出て く る ん
で すよ ｡ なん ぼ給料良くて も ､ そ ん な人が いる よう な所で は働き たく な い ｡ そ うい う経験 を して る
うち に ､ ( 事業団 は) 条件 は良く な い け ど､ 何か良い 雰囲気だ っ た+(男性)0
次 に は ､ 仕事 の き つ さを 強調さ れ ､ そ れが出来る覚悟 はあるか どう かを尋ね られたと い う点 で あ
る ｡ 彼 らは ､ ｢ 現場で ､ 毎 日 トイ レ掃除で もい い の か+ ｢勤務地も選 べ なく て も い い の か+ ｢い ろ い
ろしん ど い ぞ+ な ど､ 面接 を通 じて繰 り返 し尋ね られて い る｡ こ れら の マ イ ナ ス 的要素 の 強調が面
接を受け た彼 らに は苦に なる と い うよ りも ､ ｢率直な感 じで 良か っ た+ と い う 回答 に 見 られ る よ う
に逆 に新鮮に 感じ る らしく評価さ れて い る ｡
ま た､ 事業団が どう い う所だ か良く わか らなか っ た点も あげ られて い る ｡ つ ま り ､ 先が 見え な い
こ と を不安に 感じるな ど マ イ ナ ス に捉 える の で はなく ､ ｢何か で き そう+ と プ ラ ス に解釈して い る ｡
｢(事業団 は) どうい う所 っ て い う実態が全然見えて 釆なか っ た ｡ 普通 の 一 般企業とか は ､ 調 べ て
調 べ て 大体 どうい う所だと わか っ た上 で受 けて ､ これ か ら先も こ う い うふ う に な っ て 行く ん だ ろ う
なと大体頭で 措け る ような感じ はある ん で すけ ど､ こ こ は調 べ て みて も ､ 『何 や ､ こ こ は』 っ て 感
じで ､ どう い う所がわか らなか っ た｡ で ､ だん だん わか っ て くる と ､ や っ て る こ とが面白そ う っ て
い う か､ 先が見え ない 面白さ っ て 言 っ た ら変や け ど､ 何かで きそ うな感 じがし た+ (男性)0
そ して ､ 事業団の 理念を評価する声も聞か れた ｡
｢ 事業団の理想 は大きく て 抽象的で漠然と して い たが ､ い い こ と は言 っ て る と思 っ て ､ す ごく惹
かれ た｡ 『働く者が主人公』 と い う理 念に つ い て ､ 本当に こ れが実現で き た らす ごい な と 思 っ て ､
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今ま で あま り聞い た こ とが な か っ たか ら新鮮 だ っ た ｡ あと ､ 『全組合員経営』
そ ん な こ と 聞い た こ
とが なく ､ 自分 たちが 出資も して と い う の はす ぐに お ちなか - たん で す け ど､ 運営 や経営に 参加
し
て と い う の は､ す ごく面白そ うだ っ た+0 ( 女性)0
｢『働く 者が主人公』 だ と か ､ 『主体的に 働ける』 っ て い うと こ ろ はす ごく 惹か れ ま した o あ ぁ ､
こ れ だな と思 っ た け ど､ 中身が よく わか らな い+ (女性)0
こ の よう に ､ セ ン タ ー 事業団 に つ い て ､ 彼ら の 多く は ｢ 自分の や り た い こ と が で き る+ ｢ 人や 地
域と関われる+ ｢ 人間性をみて く れる+｢理 念が抽象的だが ､ 実現すれ ば素晴ら し
い+ と期待 を込 め
て い る｡ しか しな が ら､ これ ら の 期待も事業団の こ と を よく 理解 した上 で の発言で はなく ､ 入団前
の 彼ら に と っ て 事業団と は､ ｢こ れ だな と恩 - た け ど､ 中身が よく わ か らな
い+ 存在な の で あ る o
一 方 ､ 組合員 たち は職種採用 なた め､ そ れ ぞ れの 職種に よ っ て応募 して く る人
々 の 年齢や社会 的
階層が異なる が ､ 事業団の 現場 の 大部分を占めて い る緑化作業や清掃業務 に応募 して くる 人
々 は高
齢で 社会的に も底辺層の 人 々 が多 い o 病院 の 清掃現場 に集ま る組合員 に
つ い て ､ 新卒事務局員 の う
ちの 一 人は次の よ うに 述 べ て い る ｡
｢ 病院の 清掃 に応募して くる 人たち とい うの は ､ 自分が今ま で出会 っ て こ なか っ た よ うな感 じ の ､
悪 い 言い 方をすれ ば ､ 学が なく て ､ だ け ど体は丈夫で ､ 何を共有 した ら い い の か よく わ か ら なか っ
た｡ (中略) 彼ら はと に か く お金 が欲しくて ､ 他 で は受 け入れて も ら え な か っ た人 た ち で ､ 社会 的
底辺 と い う の か な ､ ほ ん と に苦労され て い る方た ちが募集で 来 られる と ころ なん で すね+ (女性)o
病院の 清掃現場の 大半 を占める高齢で ､ 社会的底辺層 に属する組合員 は､ 新卒の 事務局員 ら の よ
ぅに セ ン タ ー 事業団に 魅力 を感 じて 入 っ て き た の で はなく ､ も っ ぱら賃金や職 を求めて 入団し て き
て い る｡ ま たそれ だ けで な く ､ 他 に仕事先を見出すの に 困難な人た ち で も ある ｡
で は､ こ れら の 清掃現場 に就労して い る組合員 たち は事業団を どの よう に捉 えて
いるの だろうか o
｢面接で ､ 『うち は協同組合で す よ』 っ て 言 っ て も､ お金が欲し い と か､ ち ょ
- と体を動か したい っ
て い うの が先 に た っ て ､ 雇われ て 働く みた い な場合が どう して も多 い o 60歳過 ぎで ､ 今ま で 会社勤
めを して きて 上か ら言わ れ て き た っ て い う人に ､ 『こ こ は協同組合だ か ら ､ 自分 たち で 考え て や る
んだ よ』 っ て言 っ て も難 し い+ (女性)0
｢(高齢の 組合員た ち は) セ ン タ ー 事業団で や - て い く とい う気持ち は あ っ て も ､ 協同組合
っ て い
ぅ意識 はな い ｡ 普通の 会社と は違 うと い う気持ちが あ っ て ､ 高齢者だ け ど (首を) 切られない っ て ､
仕事 に しが み つ くと こ ろが あ っ た+ (男性)0
これ らの 組合員が構成する ｢組合員文化+ の主 な特徴と は､ 事業団 に 入るま で の 長 い 職業経験 の
な かで ｢雇わ れ グセ+ や縦割り組織 の考 え方 が体得さ れて すで に ｢色付けされ て しま っ て+
い る こ
とで ある ｡ ま た ､ 高齢化の 問題 も抱えて お り､ 体力的に も 日常作業以外 の ｢余分な こ と+ を や る 余
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裕がなく な っ て い る の も事実で ある ｡
こ の ｢ 事務局員文化+ と ｢組合員文化+ の 特徴に つ い て ､ 一 人 の 女性事務局員が次 の よ う に 語 っ
て い る ｡ 彼女の 発言か ら両者 の 文化を そ れぞ れ ｢頭 の 文化+ と ｢体験の 文化+ で あ る と理解でき る｡
｢ 自分た ち は､ 経験が な い で すし､ 学歴も あります か ら､ 事業団の 理念 をそ こ そ こ理解す る こ と も
で きます｡ で も､ そ れなり の 人生を積ん で こ られて ､ 自分 なり の 哲学 を もたれた組合員の 方 に ､ 労
協が こ う い う部分で 素晴 らし い 理念 をも っ て い て ､ こ う い う風 に やるん だと ち ょ っ と説明した ぐ ら
い で は納得が い かな い と思 うん で す ｡ それ は理解す る力が ない と い う こ と ばかり で なく ､ た い て い
そ う い う人達 は言葉で 言わ れた こ とで 納得さ れる の で はなくて ､ 実際に 体験さ れて 納得さ れる ん で
すよ ね ｡ 事務局員 の人 なんか は ､ ただ頑で 理 解した り､ 勉強し たりと い う こ とを求めて く る ん で す
け ど､ 現場の 組合員の 人達 は､ それで 当た り前なん じ ゃ な い か と思 うん で す+0
両者の 文化の 違 い は､ 言 い 換え る と ､ セ ン タ ー 事業団とい う組織自体が ｢共有文化+を持 た な い
組織で ある と指摘で き る ｡ 新卒事務局員 は現場で 出会 っ た組合員に つ い て ｢ 自分が今ま で 出会 っ て
こなか っ た よう な人たち+ だ と感じ ､ ｢ 何を共有した らい い の か わか ら な か っ た+ と ､ 自分 た ち の
文化と は明らか に違 う文化を も つ 組合員 の 存在に 戸惑 い を覚え て い る . ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ
の場合は ､ メ ン バ ー の 属性が比較的共通 して い る こと から ｢共有文化+ をも っ た組織 で あ る と い う
ことが で き る ｡ しかし セ ン タ ー 事業団の 場合は ､ メ ン バ ー 間で の ｢共有文化+ が ない た め に組織内
で の ｢共通利益+を見 つ け る こ とが容易で なく､ 組織 およ び事業運営を難しく して い る面 が あ る こ
と は否定 で きな い ｡ こ の 困難性を理解する こ とが ､ セ ン タ ー 事業団を考察する 際に極 めて 重要で あ
ると考える ｡
(4) 現状分析
① 取扱 う財 ･ サ ー ビ ス
セ ン タ ー 事業団で は､ 財 より もサ ー ビ ス の 方に重心が置か れ て お り､ そ の ほと ん どが委託業務で
あ る ｡ そ の ため ､ ｢ 地域や社会 に役立っ よ い仕事を目指す+ と して も､ 現 実は業務 を発注 する オ -
ナ - と の 関係を考慮に入れ ね ばな らず ､ な かなか提供する サ - ビ ス に ｢セ ン タ ー 事業団 らしさ+ 杏
取り入れる こ と は難し い の が現状で ある . 病院清掃 の場合､ オ ー ナ ー で ある病院との関係を ｢雇う ･
雇わ れる+ と い う上下の 関係で はなく､ 定期協議会を設けて 横の 関係 に する た め努力を して い る 事
業所も多 い が ､ 最近行なわ れた保険制度 の 改正 に よ り病院側の 経常が厳 しくな るな か ､ 病 院側 は コ
ス ト面で の 評価に 偏りが ち に な っ て い る ｡ こ の ため サ ー ビ ス を提供さ れ る側か ら見れば ､ 病院清掃
作業員が セ ン タ ー 事業団か民間業者か どうか を認識するの は現在の と こ ろ難し い状況に あ る｡ 技術
面 に お い て も ､ セ ン タ ー 事業団が すすめて い る床の 滑り を防ぐた めの ド ライ ケ ア 清掃 な どは民間業
者に お い て も導入さ れて い る だ けで なく ､ 資本の 大き い 企業 の方が セ ン タ ー 事業団より も機械や人
材面で 優れて い る場合 も指摘されて い る ｡
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② 働き方
労働条件を事務局員と組合員 で比較 した場合 ､ 民間企業 の 労務管理 に みられ る よ うな二 重構造 が
み られ る ｡ 事務局員 は組織 の 中枢 を担 うメ ン バ ー と して ､ 頻繁な異動 の もと に 様々 な業務 に従事 す
る こ と に よ り長期的に 技能形成 が行なわ れ ､ 賃金 は固定給で 勤務時間に 関係無く大量 の サ ー ビ ス 残
業を するが 長期雇用が保障さ れ る ｡ 反対 に ､ 組合員は組織 の 中枢部分 に はかか わ らず現場労働 に 従
事 し､ 異動は ほ とん どなく 研修 は最低限に留 め られ ､ 賃金 は時間給で 雇用は事務局員 と比較 して 不
安定で ある代り に採用さ れ やす い ｡
こ の よ う に ､ 労働条件だ けを単純 に み た場合 ､ セ ン タ ー 事業団 は民間企業 の 労務管理 に近 い シ ス
テ ム を と っ て お り､ 特 に事務局員 は民間企業の 幹部候補生的従業員と同様に頻繁の 異動 ･ 転勤 ､ 日
常化する 長時間過密労働 な ど､ 組織の 要請 に常に柔軟 に応 じる こ とが求 められ る フ レ キ シ ブ ル な働
き方が要請さ れ る. 一 方､ 組合員 の 場合 は､ 時間給 ベ ー ス で の 働 き方が基本と な り､ フ ル タ イ ム で
働く 者も い れば パ ー トタイ ム で働く者も い る ｡ 社会保険制度の 適用や ､ 退職金的な積立金 シ ス テ ム
の 導入を考え る と ､ 高齢者や不安定就労者層 の 組合員程､ 他の 企業で はそ の よ うな待遇面 の 処遇 が
あま りな い こと か ら､ セ ン タ ー 事業団で の 雇用条件 は良 い ｡ 反面 ､ 壮年層や若 い世代は ､ そ れ ら の
待遇面 は他で も比較的受 けられ やすい こ とか ら ､ 事業団で の 賃金 の 低さ が実感さ れや すい ｡
働く こ と に対する価値 に つ い て は､ 以 下 の 4 つ の 指向 に当て はめて 考察 して み た い ｡ コ ン フ ォ
ー
ス ら は､ 収入や雇用 の安定を求 める ｢手段的指向+､ 気の合 っ た仲 間 と働く こ と を希求する ｢社 会
的指向+､ 自己実現や社会的貢献 な どの 目標の 達成感を求 める ｢モ ラ ル 指向+(例 : 環境 に や さ し い
製品を販売する こ と に よ り ､ 環境保護 を訴え る)､ お よ び仕事や組 織に 対 して の 権力 や影響力を 求
め る ｢統制指向+の 4種矯を あ げて い る (Co r nfo rth et al[1988:97])0
組合員 の場合 は ､ それ ら の 中で 雇用確保と い う ｢手段的指向+ が最 も高く ､ 次に お互 い に 働 き続
けら れ る よう援助 し合う協同関係を評価する ｢社会的指向+ が み られる ｡ 特に土木作業現場 や病 院
清掃現場の 組合員の 場合､ ｢他 で は雇 っ て も らえ な い+ 事情 を抱え る高齢者 や不安定就労者が多 く
を占める ため ､ 個別 の生活事情 に由慮 し ､ 作業を均等化するな ど の ｢働き続けやす い 場+ を組合 員
同士で つ く りだ そ うと して い る点を評価する声が多か っ た11) ｡
反対 に事務局員 の 場合 は､ 雇用や労働条件 に こだ わ る ｢手段的指向+は ほ とん ど見られ な い ｡ し
か し組合員と同様 に ､ セ ン タ ー 事業団 の 仕事 を通 じて の ｢人との つ な が り+ を評価す る ｢社会的指
向+ の高さ がみ られる ｡ 彼らが語 っ て い る ｢人と の つ なが り+ の ｢人+と は､ い ろん な人 ､ つ ま り
自分と は世代や階層や人生経験や考え方が異な る人 たち の こ とで あり ､ こ の 世代間を越え た つ な が
りを評価する声 も多く聞か れ た｡
｢嬉しか っ た こ と ､ き つ か っ た こ と の すべ て に人が絡ん で い るん で す よ ｡ 自分 が し ん ど い 時 に 助
けて くれた人とか ､ 逆 に て こず っ た人 とか ｡ ( 中略) 人と の 出会 い っ て ､ 当然良 い こ と ば っ か じ ゃ
な い で すよね ､ 嫌 な人との 出会 い もある し ｡ で も ､ 辛 い こと も良 い こ と もある 出会 い を繰 り返 して
い け るとす ごく自信 が沸い て く る｡ 何 も知らな い所 で ､ こ うや っ て 知 り合 い も たくさん 出来て きて ､
ど こ に行 っ て も通用する ん じ ゃ な い か っ て い う変な自信 っ て い うか ね ｡ 要 は､ 人間悪 い人ば っ か り
じ ゃ な い よ っ て い う｡ 人と の 関係 が希薄だ と い われ て い る時期 に ､ 話 とかすれ ば人 と の 出会 い を 作
れる わ けで すよね ｡ ほ んま に ､ ( 事業団で 働く こ と を) 続けて い ら れ た の は､ 人 の 出会 い が あ っ た
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か らかな ぁ o 悪 い に しろ良 い に しろ､ 人 との 出会 い が あ る時が 一 番楽し い+(男性)0
｢『一 緒 に働 けて幸せ で した』 と言 っ て も ら っ た の が ､ す ごく 印象 に あ りま す o 人 の 善意 に 触れ た
とい う かo ( 中略)と に かく い ろん な人と接 したと い う意味で は､ 許容範 囲が広 が っ たと 思う ｡ 大
学時代 は同世代 の 人ばか りと っ き あ っ て い た じ ゃ な い で すか ○ 組合員 の よう な高齢の 世代の人と は､
友達とか仲間とか い う関係 は絶対に 持て なか っ たが､ そ うい う感覚が持て る よ うに な っ た+(女性)0
｢ 今ま で 出会 っ た こ と の な い よ うな人たち (高齢で ､ 社会的底辺層) が組合員と して 入 っ て こ ら
れる わ けじ ゃ な い で すか ｡ 私も頑で は わか っ て い て も､ 『学歴 の な い人 はな ‥ . 』 と い う の が ど っ か
に あ っ たん で すo で も ､ セ ンタ ー 事業団に入 っ て 働くなか で ､ 人間の 価値みた い なも の は ､ そ う い
うと こ ろ に全然なく て ､ む しろそ う い う学歴の な い 人たちが 自分の 積み重 ねて き た人生と言 っ た ら
大袈裟で すけ ど､ そ う い う実感を も っ て 話さ れる言葉と い うの はも の す ごく重み がある し ､ 人 を感
動させ るみ た い な こ と が実感で き た ｡ 組合員の人 たちと ､ そ うは言 っ て もき つ い こ と を言 わ れ たり
だとか ､ い ろ い ろ苦労 して 取り組み を して き た中で ､ どん な人とで も信 じあえる と い うか ､ 信頼 関
係を持 っ て 働ける の で はな い かと思えま したね ｡ そ れ は自分 に と っ て ､ 人間観が変わ る と い う こ と
で したか ら ､ そ れ は大きか っ た で すね+ (女性)0
最後 に ､ セ ン タ ー 事業団の理 事な どの 指導者層の 指向性を考えて みた い ｡ セ ン タ ー 事業団 は理念
が先行 して ス タ ー ト して い る こ とか ら ､ 指導者層 は4 つ の 指向の な かで ｢モ ラ ル 指向+ が 最も 強い
こ とが理 解で き る｡ 加 えて ､ ｢事業高1,000億円円 ･ 就労者数5万人+ およ び ｢非営利 ･ 協同 の大連
令+ の ス ロ ー ガ ン の もと 日本労協連で は拡大政策を積極的に展開 して おり ､ 社会 の 第3 セ ク タ ー と
して の 一 翼を担おうと して い る こ と な どか ら ､ 指導者層に は組織規模 の 拡大が雇用の安定､ 賃金 の
上昇 に繋が っ て 組合員に恩恵を もた らすと い う指向性がみ える ｡
こ れま で の 考察か らわかる こと ば ､ セ ン タ ー 事業団で は ｢社会的指向+､ つ ま り 職場の 雰 囲気 や
場を評価する声が組合員お よ び事務局員の 問で 高か っ た こ とで ある . 事務局員 の 一 人 は ､ ｢そ の 人
と 一 緒 に や っ て い こ う っ て い う雰囲気作り や場を作り 出すこ とが特に大事で ､ そ れは協同組合 の 本
質の よう な気が する+ と述べ て い る o こ の こ とか ら ､ セ ン タ ー 事業団 のメ ン バ - の多く は ､ 働 きや
すく居心地 の よい ｢場+ の形成を働く上で 重要視して い る点 が指摘で きる ｡ 近年､ 民間企業に お い
て は労務管理 の能力主義的移行が顕著 に見 られた り､ ま た従業員に もや りた い仕事 をやる な ど の 仕
事重視の傾 向が見える なか ､ 働く場の 雰囲気を大事 にする姿勢 はセ ン タ ー 事業団の 一 つ の 特徴で あ
るo しか しな が ら､ メ ン バ ー の 大半が社会的指向を みせて い る の と は反対 に ､ 本部の 指導 者層 は理
念先行の ｢モ ラ ル 指向+ で ある o ま た ､ セ ン タ ー 事業団の構成メ ン バ ー 中､ 8 - 9割を 占め る組合
員は ｢手段的指向+ が最も強い こ と も考慮する と ､ 指導層で ある理事 とそ の他の メ ン バ ー ､ 特 に 組
合員と の意識の ギ ャ ッ プが顕著で ある こ と がわか る ｡
③ 意思決定 の あ り方
セ ン タ ー 事業団は組織内の 意思決定 シ ス テ ム を直接民主制お よび代議制に よ っ て 民主制を高め よ
うと試み て い るo 全組合員 が組織の 代表で ある役員 に立候補したり ､ ま た役員 の 選出や解任 を投票
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に よ っ て 行なう こと ができ る ｡ ま た､ 株式会社で は ト 株
一 票+ 制に な り ､ 所有す る 株数 が多 け れ
ば統制権も大きく なるが ､ セ ン タ ー 事業団で は ト 人
一 票+ 制の た め､ 出資する金額 に関係無く ､
全構成員が 同じ統制権を も っ て い る ｡ こ の 組織 の 全構成員が企業経営 の 最終的統制権を同等 に持 っ
て い る点は ､ 行政組織お よび大半 の 民間企業 と は大きく異 なり ､ 労働者協同組合 と い う組織 の お そ
らく最大 の 特徴で あ ろう ｡
さ らに組織内部をみ て い く と ､ セ ン タ
ー 事業団 の 基礎単位 で あ る事業所の 独立性は低い o 各事業
所は作業 レ ベ ル で の意思決定に 関 して は裁量権が与え られ て い るが ､ 経営 レ
ベ ル
､ 特 に金銭 に 関 わ
る事項に 関して は本部が そ の 裁量権 を掌握 して い る ｡ つ ま り事業所を構成する組合員は､ 自分 た ち
の 日常作業に 関し て は意思決定 を行なえ るが ､ 経営 レ ベ ル で の 意思決定に は十分に 参加で きて い る
と はい え な い ｡ そ の 結果 ､ 今回の 調査対象 の 1 つ と な っ た ､ 全員常勤 で ま た若 い 世代の 組合員が 多
い ｢元気の い い+ A事業所で は､ 事業所 の独立採算制を望む声が聞かれ た o
しか し､ A事業所はそ の 組合員の 特徴か らして 全国に お い て も特異 な存在で あ り､ 現場数が 最 も
多い 病院清掃現場を持っ 事業所で は､ 独立採算を望 む声より も､ む し ろ現状維持で 通常作業 だ け を
や っ て ､ 後 はあま り面倒な こと はしたく な い と い っ た意識 の 方が強 い ｡ 特に高齢者が多い 現場で は､
日常 の作業を行 なう だ けで 精 一 杯で ､ そ の ため事業所 の経営に 関する 会議 へ の参加や ､ セ ン タ
ー 事
業団の運動面 に関わ る こ と に対 して の 抵抗 は大 き い o
一 方 ､ 事務局員をみ て みる と ､ 入団後わずか数年 で 事業所長 に なり､ 組合員 の 採用か ら事業計画
の 原案作り ､ お よび事業所全体 の ま とめ役と して かな りの 裁量を与え られ る ｡ 意識 の面 で も ､ ｢ 運
動が な い と ､ 労働者協同組合 の 意味がな い+ と い う事務局員 の 発言 な どか ら､ 運動面を評価す る姿
勢 が うか がえ る ｡ ま た全体 レ ベ ル の 意思決定 へ の参加 に つ い て も ､ 日常的に本部と の や りと り も多
く ､ 別途研修期間も設 け られて い るた め事業団全体 に 関する情報も入 り易 い ことか ら組合員よ り参
加が可能で ある ｡ しか し実際の と こ ろは､ 事業所運営や本部と現場を繋 ぐ役割 な どの絶 え間な い仕
事に 忙殺さ れて お り､ 事務局員 も事業団全体 の 経営 レ ベ ル へ の 参加 は あまり で き て い な い の が 現状
で あ る｡
セ ン タ ー 事業団に おける議論 の 形式 は､ も っ ぱ ら上か らの 提案を 下 で 話 し合 う と い う ｢ 擬似参
加+
12) 的な参加 シ ス テ ム で ある こと が指摘で きる ｡ そ の例と して ､ 日本労協連の 当面 の目標 で ある
｢事業高1,00億円 ･ 組合員5 万人+ や ､ 介護保険制度導入を晩ん だ福祉分野 へ の 業務拡大 な ど に 関
して ､ ｢なぜ組織拡大な の か+､ ｢なぜ福祉な の か+ と い っ た議論が 全体 の な か で 十分 に行 な わ れ る
前 に既に 組織目標と して 決定さ れて しま っ て い る実態が あげられ る ｡ こ れ らは手続き上 は組織 の 最
高意思決定機関で ある ｢総大会+ で決定さ れた事項 で ある と はい え､ そ の ｢総大会+ 自体が形 骸化
して おり ､ ま た そ れ以外の 指導層と組合員と を結ぶ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 回路が みられない ことか ら､
も っ ぱら指導層主導の 意思決定 に お い て 決 め られた も の と考 え られ る 0
セ ンタ - 事業団に お い て ､ 全体目標を指導層が 中心と な っ て 決 めて い く こと に ､ 現場 レ
ベ ル で の
足並み の乱 れが見えて い る こ と は今回の 調査 か らも強く感じ られ た ｡ 特 に A 事業所で は､ 自分 た ち
で経営を行な っ て い る と も っ と実感で き る よう に ､ 事業か ら出た利益分 は自分 たちで 管理 ･ 連 用 し
た い とい う声が多く聞か れ た｡ しか し､ 事業団が全体目標と して 今後 も拡大政策を続 けて い け ば い
く 程ヾ 新 しい 事業所 の設立や新規事業 へ の投資な ど に対する資金 はさ らに 必要と な る こと が容易 に
想像され る｡ つ まり ､ 既存 の 各事業所 に対する負担がさ ら に増え る と い う こ とで あ る ｡ こ れ は独立
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採算を望む A事業所 の 声と はあき らか に逆行して おり ､ 組織 の 全体目標と事業所の 目標お よ び個 々
人の 目標と の さ らな る帝離と な る で あ ろう ｡ ま た ､ 労働者協同組合と して の 特徴を より高め る た め
に ､ 運動面の 強化や新規事業 へ の 参入な どを進めて い く こ と は､ 全日自労な どか らきて い る社会 的
底辺層 の 組合員 らは そ の 流れ に対応 しき れず脱退 を余儀なくさ れ る か もしれ ない 可能性 を
'
はらん で
い る ｡ 事実､ 事務局員 の 一 人は､ 事業所 の 組合員の 入れ替 えを大幅に行な っ て ､ も っ と現在 の 組織
に あ っ た人を入れて い か な けれ ばな らな い と話 して い る ｡
ま た､ セ ン タ ー 事業団 の 基幹会議で の 議題 は経営問題 に収赦さ れる傾向があり ､ 労働条件 に 関す
る議論が あま り行なわ れて い な い ｡ 聞き取 り調査 に お い て 事務局員の 多くが将来結婚 した後､ 事業
団で の 仕事と家庭の 両立 へ の 不安を抱 い て い る こ とが 明らか に な っ て い る｡ しか しなが ら ､ 結婚と
い う近い 将来 の 出来事に対 して の 不安で あ る に もかか わ らず ､ そ れに つ い て も っ と働きや すい 労働
環境を っ く り出して い く こと へ の 真剣な議論が行なわ れて い な い ｡ セ ン タ ー 事業団で は ｢雇われ な
い 働き方+ を ス ロ ー ガ ン と しす ぎ る あま り､ 労働条件 に つ い て あま り言 い出せ ない よ うな暗黙 の 拘
束がある よ う に 見受け られ る ｡
以上の 議論 を こ こ で ま とめる と ､ セ ン タ ー 事業団に お ける 意思決定の 仕組み自体 は､ 最終統 制権
を全メ ン バ ー が持 っ こ とや ､ 間接的 に で も事業団の 経営方針な どを決め る最高意思決定 レ ベ ル に 組
合員も参加する ことが可能で ある点 は ､ 民間企業に比 べ ると よ り開か れた民主制 シ ス テ ム を導入 し
て い る と い える ｡ しか し､ 組織 の な かの 意思決定､ 言い換え ると職場民主主義を考える場 合 ､ 組織
の 仕組みだ けで は十分で はな い . つ ま り ハ ー ド面 だ けで なく ､ 個々 の メ ン バ ー の 利益や関,L､が どう
いうもの で あり ､ ま た どれだ け重ん じられて い る の かと い う ソ フ ト面も考慮しな けれ ばな らな い ｡
セ ンタ ー 事業団の場合､ 全体的な目標 はも っ ばら理事が決めて お り､ 労働者協同組合と して の 理 念
が先行する事業連常 に な っ て い る ｡ しか し､ こ の 全体目標と 同じ個人目標を持っ 組合員 は少 なく ､
多く の 組合員の 関JL､ はも っ ばら雇用確保､ お よ び働きやすい 職場 に あ る . ま た ､ 事務局員 は組合員
ほ ど に全体目標 に対して 不満を表明 して はお らず､ 目標を尊重して い る者も少なく な い が ､ そ の 目
標を実践と して行 なわな けれ ばな らな い 立場に 彼ら自身が置かれ て ､ 全体目標 へ の 関心 が薄い 組合
員を どう全体目標 に近 づ けれ ばよ い の か 日々 悩んで い る とい う実態が みえる ｡
4
. オ ルタ ナ テ ィ ブな組織と して の可能性 o ｢問題 点
ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブと 日本労協連 ･ セ ン タ ー 事業団の 2 っ の組織を考察 して き た結果 ､ ま
ず第 一 の 財 お よ びサ ー ビ ス に 関して は､ 両組織と も に ､ 企業や行政 な どの既存組織と明確 に 区別さ
れた オ ル タ ナ テ ィ ブな役割 を果 た して い る と考える の は難し い ｡ 環境や健康に 安全な財 へ の ニ ー ズ
が高ま りを みせれ ば ､ 企業は市場 に敏感に 反応する . ま た ｢地域+ や ｢社会+ が必要 と する ニ ー ズ
が行政組織で供給する こ と に 限界が あり ､ そ れを ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブやセ ン タ - 事業団が地
域性や社会性を重視 した財や サ ー ビ ス を提供 しようと して も､ そ の場含もや はり限 られ た層を対象
とす るも の で しか なく ､ 行政組織の 対抗組織に成り得る程の 構成員全体を包括で きるもの で はない ｡
民間企業や行政組織で もそ の 提供 は現在行 なわれ て い る か ､ ま た は将来的 に参入可能な分野で あり､
特に違 い を見出す こと はで き なか っ た ｡
両者が取扱 っ て い る財蕃よ びサ ー ビ ス を みて き たなか で ､ ｢ 地域や社会が必要 とす る も の+ の 提
供を両者とも に 主張 して い る こ とが わか る ｡ それ らは､ 暮 ら しや生活､ 生命 な どに関連 の 深 い 分野
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を指して おり ､ 民間企業や行政 に まか せ る の で はなく ､ 自分たち生活者 の 手 で 非営利組織に よ っ て
運営され な けれ ば な らな い と捉え て い る ｡ ワ ー カ
ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブはそ れを ｢シ ャ ド ー ｡ ワ ー ク+
と し､ 日本労協連 は ｢社会的有用労働+と位置 づ けて い る ｡ しか しなが ら ､ 両組織が考え る ｢地域+
お よび ｢社会+ が どれ だ け普遍性 が ある の か は疑問で あ る ｡
ヮ - カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ の 目指す活動 は､ 生活者 の視点を取り入れ た財 ｡ サ
ー ビ ス の 提供お よ
び地域で の相互扶助 と して い て も ､ そ の 利用者 はメ ン バ
ー と比較的近 い 階層､ 生活環境 の 人 び と に
限定さ れが ちで ある ｡ 例 えば ､ ワ ー カ
ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ の 提供する福祉サ ー ビ ス はも っ ば ら ｢便
利屋+ 的サ ー ビ ス で ､ 言 い 換え る と ｢軽め+ の 福祉サ
ー ビ ス の 提供が ほ とん どで あ る ｡ し か し な が
ら ､ 人々 が要求 する福祉と は軽 めの 福祉だ けで はな い ｡ フ ル タ イ ム で働 い て い る母親 は､ 子 ども を
過 日 は朝か ら時 に は夜遅く ま で 預けな けれ ば な らな い o また寝た き りの 老人 の 介護 は､
一 日 2 ､ 3
時間の 介護で 事足りる わ けで は な い . 食品関連 の ワ
ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ の 財をみ て も､ 健康 や
環境 に配慮した製品は手間暇か けて 作 られた分値段 は比較的高め で あ る ｡ そ の ため低所得層 の 人 々
に と っ て は､ い く ら体に 良 い と 言われ て も値段が はる商品を買い続 ける こ と は難 しい ｡ こ の よ う に
一 口 に地域と言 っ て も ､ そ こ に は多種多様な人び とが生活して い る ｡ そ して 上 に あ げた人びと も ､
ワ ー カ ー ズ ･ コ レ クテ ィ ブ の メ ン バ ー 同様 ､ 地域 で 生活す る ｢生活者+で ある ｡ しか しな が ら ､ そ
中ら の 人々 は地域性を重視する ワ
ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ の 提供する財やサ ー ビ ス の 恩恵が あま り
受 け られ な い の で ある ｡
セ ン タ ー 事業団も同様 に ｢地域+の 重要性 を主張 して い るが ､ あま りよく地域と の接点が 見え て
こ な い の が現状 で ある. 現場 レ ベ ル で はオ ー ナ
- と の 関係が 優先さ れ ､ 組合員 は日常業務を こ なす
の に 精 一 杯な部分が ある だ けで なく､ 事業所長 の 任務 に就く 事務局員 が平均 して 1 - 3年半程 の 短
い サ イ ク ル で 異動 に な っ て い る た め､ 長期的に 腰を据えて 地域に どう根 ざして い く かと い う議論 が
で き に く い ｡ ま た､ セ ン タ ー 事業団の 場合はそ の 組織規模 の 大き さや ､ 自分た ち の 担 う仕事 に 対 し
て ｢社会的有用労働+ と い う言葉 を使用 して い る よう に ､ そ の 関心 は地域だ け に と どま らず社会 を
も視野 に入れ たもの で ある ｡ しか しなが ら ､
一 口 に地域と い う だ けで もそ の構成員は多種多様 で あ
る の に ､ 社会と - つ に くく っ て しま う こ とが はた して で きる の だ ろ う か ｡ ｢ 社会の た め に+ や ｢社
会貢献+ と言 っ て も､ 社会 に住む人 びとが全員 一 律に 恩恵を受 けられ るわ け で はな い ｡ もし ｢社会+
が い っ で も ある 一 つ の像 お よび利益 と い う もの を指す の で あ れば ､ 行政が構成員で あ る国民や 住民
の 錯綜する関心 ･ 利害調整 に手 を焼く こ と はな い で あ ろう ｡ ま た多様化する ニ
ー ズ に 答える た め に
今日 の よ うに N P Oへ の 関心が高ま る こ と もな か っ た に違 い な い ｡ 言 い 換えれ ば ､ 現代社会 の な か
で ｢社会+ と い う もの の コ ン セ ン サ ス が希薄 に な りが ちで ､ ある
一 つ の イ メ ー ジ で語 る こ と が 困難
に な っ て きた結果 ､ 行政や民間企業で はなか なか対応 しきれ ない よ り細分化さ れ た集団の関心
･ 利
益を代表する よう な N P O が必要 とさ れて きて い るの で ある . そ う考え ると ､ セ ン タ
- 事業団 の 言
う ｢社会+ が 一 体な に を指 して い る の か唆昧に な っ て くる と言わ ざる をえ な い .
第 二 の働き方は ､ 労働条件を みる と ､ セ ン タ ー 事業団で は中核メ ン バ
ー と周辺メ ン バ - の 二 重構
造的な労務管理 をと っ て お り､ 日本的経営 の 手法 をと る企業の 労務管理 に近い も の で あ っ たo
一 方､
ワ
ー カ ー ズ . コ レ ク テ ィ ブで
■
は､ パ ー ト就労 と比較して労働時間で はあま り差 はな い が ､ 賃金面 で
の 低さが みられ た ｡ ま た ､ 長時間労働 しあ る 程度の 収入を得て い る経済的自立派と ､ 短時間で こ づ
か い 程度の 収入 しか得て い な い運動面重視派と の 問の 格差が 見られ た 0
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第三 の 意思決定の しく み は､ 構造面に お い て は両組織と も に よ り開かれ た民主 的な意思決定 シ ス
テ ム を作り上げて い る . しか しそ の 運用面に お い て ､ セ ン タ ー 事業団は組合員の 目標と全体目標と
の 問の 率離が開きす ぎて い て ､ 全体 レ ベ ル の 意思決定は ほと ん ど指導層主 導で行 なわれ ､ そ の 他 の
事務局員およ び組合員 は ｢擬似参加+ に な っ て おり ､ 事業所間やメ ン バ ー 間 で の 足並み の 乱 れが 強
く感じ られ た o ま た､ ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブ の 場合 は ､ 運用面で も意思決定 へ の メ ン バ ー の 参
加は ある程度行なわ れて い るが ､ 反対意見の メ ン バ ー は離脱す る傾向が高 い ｡ そ して 運動面重視派
の ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ クテ ィ ブは働く こと の オ ル タ ナ テ ィ ブと して 検討する に は得て い る収入が低 す
ぎ､ 経済的自立派は､ 事業面を重視する姿勢を近年強めて おり ､ ワ ー カ ー ズ ･ コ ･レ ク テ ィ ブで は な
く 一 企業体 と して 生き浅れ る よ うに そ の 方針を変え つ つ ある ｡
以 上の ような考察を もと に結論と して は､ セ ン タ ー 事業団お よ び ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブの な
かに ､ 既存組織の 対抗と成り得る は どの れ レタ ナ チ ィ ブ性 を現在 の と こ ろは見 つ ける こ と は難しい ｡
セ ン タ ー 事業団は民間企業 と､ 運動面重視派 の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブは ボ ラ ン テ ィ ア 組織と ､
そ して 経済的自立を目指す ワ ー カ ー ズ ｡ コ レ ク テ ィ ブは自営業お よび零細企業と比較 して ､ そ れ ぞ
れの 間の境界は ほ とん ど見え な いと言 わざる をえ ない ｡ そ の た め ｢オ ル タ ナ テ ィ ブな働き方+ を目
指すN P Oを ､ 本章の 冒頭に提起し た ｢企業の 失敗+ およ び ｢政府の 失敗+ を克服する た め の ｢第
3 の 組織+ と して位置づ ける こと ば現状で は適当で はない と考える ｡
｢オ ル タ ナ テ ィ ブな働き方+ を目指すN P O を既存組織に 対抗する もの と して位置づ ける こ と の
難しさ は､ こ れま で に指摘 して き た点以外 に も､ 対抗組織と して の 企業をすべ て 営利活動優先 の 組
織と して 捉えて しま う こと が果して 適当か どうかと い う問題 もは らんで い る｡ 本章で は この 営利/
非営利の 問題 に つ いて ､ 組織が得た収入を実際に活動を行な っ て い る組織の構成員に 還元する場合
は ｢非営利+ と し ､ 構成員以外の 資本家に 対 して も還元する場合は ｢営利+ とみ なさ れ る と い う考
え方の もと に 考察をすすめ た｡ 働 き方 を追求する N P O を考察 しなが ら ｢な にが非営利な の か+ と
考える こ と で ､ 株式会社､ 有限会社 ､ 自営業な どの 既存組織 を はた して これま で の よう に 一 括して
｢営利+ と呼ん で い い の か と い う問題 に直面 した｡ ｢凡+ の 西が そ の 点に 関 して 次の よ う に 述 べ て い
る
｡
｢資本の こ とだ け言 っ た ら ､ 資本を持ち寄 っ て 会社を作 る の と ､ 資本を持 ち寄 っ て 協同組合作る
の と どこ が違う の か しら. … 資本が資本を生むと い う の が 一 般的だ け ど､ わ れ わ れが 作 るよ う な
規模で 資本が資本を生 むよ うな こ と ば現実 と して ありえ な い+ (西/ 横山/ 山内 [1998:14])0
一 般 に営利と して 括 られて しま う既存組織も ､ 実際に 営利と呼ば れる程 に売上げをあ げて い る と
こ ろ はお そ らく全体の 一 部 に しかす ぎず ､ 規模が小規模の と こ ろで は収支が は とん ど均衡 して い て ､
事業を継続させ て い く の で と りあ えず精 一 杯と い うと こ ろが多 い ｡ その こ とを考える と こ れ らを営
利組織と して 捉えて も よい の か どうか疑問に思 え てくる ｡ つ ま りN P O を考え る に あた っ て ､ も う
- 度既存組織の 営利 ･ 非営利性を問い 直す必要が出て く るの で ある . さ ら に既存組織の 営利 ･ 非営
利性を問う こと に よ っ て ､ 既存組織の実態を再検討する こ とも必要 で ある ｡ たと えば､ こ れ ま で 企
業を あ る 一 つ のイ メ ー ジ で捉え が ちな傾向が筆者 も含 め様々 な議論の 中で 見られ たが ､ 企業と言え
どもい ろ い ろ な組織があ り､ 利潤追求を最優先さ せる企業､ 製品へ の こ だわ りをみせる企業､ 従 業
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員奉仕を優先さ せる企業耳ど ､ そ の 実像 はさま さま で ある . こ れ ら の 点を考慮し なが ら企業を 再考
して い くと ､ ｢凡+ や ｢バ オ バ ブ+ を 一 企業体と して 捉え る こ と に違 和感が なく な る ｡ ま た ､ 非営
利性を強調す る セ ン タ ー 事業団が ､
一 部 の 指導層が多く の メ ン バ - の 利益 とか け離れた と こ ろ に 資
金を使 い す ぎる と ､ そ れ は果して 非営利性と言え る の か どうか と い う議論 も出て く るで あろ う o
5 . お わりに
ワ
ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブや 日本労協連な ど の ｢オ ル タ ナ テ ィ ブ な働き方+ を追求す る N P O を
企業な どの 既存組織 と比較 して 考察 した結果 ､ そ れ らの 組織が主張 して い る程 に は両組織 の ｢オ ル
タ ナ テ ィ ブ+ 性と い う も の が よく見え て こ な い の が現状で ある ｡ しか しな が ら､ それ ら の 組織 を 頑
強に オ ル タ ナ テ ィ ブや 新 しい 組織と位置づ けて ､ 既存組織と の 違 い に 固執する必要 はあま りな い と
考える o なぜ な ら ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブと セ ン タ - 事業団とも に それぞ れ魅力を持 っ た組 織 で
あり ､ 今度 の 考察に よ っ て こ れま で あま り指摘さ れて こな か っ た両組織 の 特色 ､ す な わ ち｢良 さ+
を発見する こ とが で き た . ワ ー カ - ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ の 場合､ 特に 経済的自立派は ､ 食べ て い け る
階層の 人が単 に 自分の 好き な こと をや る の で はなく ､ 事業経営と して の しん どさを 味わ い なが ら ど
うや っ た ら食 べ て い けるか を模索して い る こと や ､ 組織規模が 大きく な る に つ れ ブ ロ ッ ク 毎に 独立
琢算性を とる な どの 組織 とし て の 柔軟性が み られ た ｡ ま た事業内容 と して も ､ ｢バ オ バ ブ+ の 地蟻
の なか で生産か ら廃棄 ま で が行な われ る よう に努 める事業の 仕方や ､
'
jI婦が気軽に 育児休日 が と れ
る よう に する ｢グ ル ー プたす けあ い+ の 互助 シ ス テ ム の 活動な どが興味深 い . セ ン タ
ー 事業 団 に お
い て は､ 構成員が働き やすく 居心地 の よ い 場の 形成を重視 して ､ 実際に そ れぞ れの 職場の雰 囲気を
評価 して い る点､ 年齢 や階層 を越え た つ な が りを構成員が体験 して い る点 ､ 新卒事務局員 に み られ
た ､ 親や学校の 手で ひ かれ て しま っ た レ ー ル の 上 で生 きて い く こと に閉塞間を感 じて い た若者が ､
事業団で い ろ い ろな仕事 に対する裁量を与え られる なか ､ 初め て 自分 の 手 で レ
ー ル をひ い て い く こ
と に やりが い を感 じて い る姿 な どが 見出せ た｡ こ れ らの 良さ は､ こ れま で の よう に 既存組織 に 対抗
する オ ル タ ナ テ ィ ブな組織と して ワ ー カ ー ズや 日本労協連を位置 づ ける見方だ けで はあま り見え て
こな い の で あ る ｡
上の こ と は ｢オ ル タ ナテ ィ ブな働き方+ を追求する N P Oに だ け当て はま る の で はなく ､ N P O
全般に つ い て も言う こ とが で きる の で はな い だろ うか ｡ なぜ な ら､ N P O が社会の なか で
一 翼を 担
え る た めに ある程度の 影響力を も つ ため に は､ そ のメ ン バ ー が ｢食 べ て い ける+ 組織､ つ ま りメ ン
バ ー が職業と して N P Oに 関れる よう に なる必要性が ある か らで ある ｡ それ ぞれ の N P O が掲 げる
目標 は多様な分野 に異 な っ て はい て も ､ メ ン バ ー がそ の N P Oで活動す る こ と を職業と して 捉 え る
こ との 重要性 は共通 して い る ｡ こ の こ とか ら考え ると ､ N P O を｢企業の 失敗+ およ び ｢政府の 失
敗+ を廟決する ｢第3 の組織+ と して 位置づ けて これ まで の よう に議論する の は ､ N P O と既存組
織と の 明確な違い を見 つ けられ ずに ､ N POの 存在意義 ､ すなわ ち ｢良さ+ を見 つ けられずに終わ っ
て しまう危険性が ある ｡ 本章で 考察 して きた よ うに ､ N P Oの ｢良さ+ と い う の は､ 現在の と ころ､
既存組織 の対抗組織と して み ると い う方向性 で はなく ､ も っ と別の と こ ろに ある の で はな い だ ろ う
か o つ まり ､ 既存組織 と の ｢違い+ に ばか り目を向ける の で はなく､ そ れ ぞ れの NP Oの も つ サ ー
ビ ス 内容や職場 の雰囲気 ､ ある い は 一 人 一 人 の メ ン バ ー の 意識や担 っ て い る裁量 な どに つ い て も っ
と細や かな視線 を注 ぐ こ とが重要 で はな い か と考 える ｡
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注1) 平成10年度 の 法政大学大学院 ･ 平 塚寅樹先生 の ゼ ミ で 行 な っ た セ ン タ - 事 業B]で働く若者 を対象 と し た ｢労協 で 働く
青年層 の 自己形成 と キ ャ リ ア 形 成調査+ に ､ 筆者も ー 調 査員と し て 参加 さ せ て 頂 い た ｡ 本稿で は ､ そ の 調 査 で 条 め ら れ
た 報告 を活用す るo 調査 は､ 1998年 8 月25 日か ら27日 の 3 日間 に か け て ､ 聞き 取り調査 と事業所 の 参与観察 と に 分け て
行 な わ れ た o 筆者 は ､ 前 2 日間 に 計 6 人 の 聞き取り調査 を行 な い ､ 最後 の 1 日 は参与観察 に加 わ り ､ 団 会 議 の 傍聴､ お
よ び組合員 の 仕事 に - 日同 行 し た o 聞 き取り調査 は14名 ( 内訳は ､ 新 卒入社13名 ､ 出 向1 名) に対 し て 行 な わ れ ､ 新卒
入社の1 3名 は､ 全員が 4 年制大学出身者 で , 男女 比 は男性 7人､ 女性 6人 で あ る○ 入 団後 の 年数 は平均す る と 3 - 4 年
で ､ 年齢は 一 人 (31歳 ･ 女 性) を除き､ 全員20代で あ るo 既 婚者は男女各 1人 の 計2人 で あり､ そ れ以 外 ほ 全員独身 で
ある o 居 住形態 は､ セ ン タ ー 事業 団 で は地方転勤が 多 い た め ､ 独身者の う ち1 人を除 い て ､ 残 り の 10人 が - 人暮 ら し で
ある o 参与観察は ､ 東京 に あ る A 事業所 を対象 に行 なわれ た o ま た ､ 調査 に前後して ､ 聞き 取り調査対象 以外 の 事務局
員数名 と と もに ､ 事前 勉強会お よ び調査報告検討会も行な っ た｡
2) 正式名称は ｢ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ人 人+ で ､ ｢ 人 人+ と書 い て
′
｢に ん じん+ と読 む o
3) 配偶者控除枠｢103万円+ 以下 で働く と い う こ と｡
4)神奈川 ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ連 合会編 『全国 ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ ー 覧』 を参考にし､ 活動 が 確認で き る313
団体を調査対象 と し て ､ 質問票を郵送 し たo 回収 さ れた 回答数は141 で､ 回収率 は45. 05% ( すべ て有効回答票) で あ っ
た o し た が っ て ､ 調査 時期 (1996年11月中旬 か ら12月下旬) に お い て ､ 日本 の ワ ー カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ の 半数近くを
カ バ ー して い る と い っ て よ い だ ろ う.
5) 悉皆調査 ( 回収率 :861 7% )で ､ 質問紙法o 各 ワ ー カ - ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ ご と に 配票 ･ 回収o 1986年10月実施o 14ワ ー
カ ー ズ ･ コ レ ク テ ィ ブ の メ ン バ ー 143名 を対象 に行 な っ て い るo
6) 創業か ら20年あまり で世界 の 47ケ 国 ･ 地域に店舗網を築 い た 英国 の 化粧品会社o 天 然原料に こ だわり､ 空 き容器 を持
参すれば中身だけ売 る ｢詰め替え販売+ も他社に先駆けて導入した ｡
7) ｢ボ デ ィ ･ シ ョ ッ プ+ の 事業を手 がけ な が ら､ 様々 な社会問題 に - 企業と して 取り組 み続け､ 1985年 に は ,･Bu sin e s s
W o m a n ofthe Ye a r
''
､ 1988年 ｢ 大英帝国勲章+､ 1989年 ｢ 国際環境賞､ G loba150 0+ を受･E･ o 著者に Body & So ul があ
る｡
8)横山 へ の 聞き取り調査 は､ 筆者が 独自に ｢バ か ヾプ+ に て1997年1 2月20 日 に行な っ た ｡
9) 障害者の 支援団体な ど の 場合､ そ の 担 い 手と して 障害を持 つ 当事者が よ り適して い る と指摘して い る (立岩[199 5a])
10) 聞き取 り調査 にお い て ､ 大半 の組合員 の 入れ替え を行 な っ た 現 場もい く つ かあ る こ とが 指摘され た ｡
ll) 梅枝裕 一 は ､ 土木作業現場お よ び清掃現場の 直接労働に従事す る組合員 へ の 調 査を行 な い ､ 両現場 の 組合員 が も っ と
も評価して い る点 と し て ､ 労働編成 へ の 個別 の 生活事情の 反映や作業負担 の 均等化に より､ お互 い に ｢ あま り無理すん
な よ+ な ど と気道う職場の 協同関係をあげて い るo ｢労働者協同組合に お け る労働主体形成分析+ 『北海道大学 教育学部
紀要』 第70号 1996年
1 2) C. ベ イ ト マ ン 『参加 と民主主義理論』 P. 132
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